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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan program latihan industri politeknik di 
bidang perakaunan. Selain itu, tahap kesesuaian, kesediaan pelajar dan keberkesanan 
program latihan industri juga telah ditinjau. Kajian ini dijalankan pada September 2002 
dan melibatkan seramai 60 orang pelajar Diploma Akauntasi semester 5 dan 6 iaitu 
masing-masing 20 orang pelajar daripada Politeknik Seberang Perai (PSP), Politeknik 
Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) dan Politeknik Ungku Omar (PUO). 
Responden telah menjalani program latihan industri semasa berada di semester keempat. 
Seorang pegawai Unit Perhubungan dan Latihan Industri Politeknik Johor Bahru dan 
seorang pensyarah daripada Politeknik Seberang Perai telah ditemubual. 
Instrumen kajian ini melibatkan soal selidik dan juga temubual. Statistik deskriptif dan 
inferensi telah digunakan untuk menganalisa maklumat tersebut. Hasil dapatan kajian ini 
telah menunjukkan bahawa kesesuaian pelajar adalah pada tahap yang memuaskan. 
Kajian ini juga menunjukkan kesediaan pelajar berada pada tahap memuaskan. 
Keberkesanan program latihan industri pula berada pada tahap amat memuaskan. 
Dapatan juga menunjukkan bahawa responden daripada PSP, POLIMAS dan PUO 
mempunyai kepuasan pada tahap sederhana terhadap kesesuaian dan kesediaan pelajar 
manakala bagi keberkesanan program latihan industri, responden daripada PSP dan 
POLIMAS menunjukkan kepuasan yang tinggi manakala responden daripada PUO 
menunjukkan kepuasan yang sederhana. Selain itu, bukti-bukti menunjukkan faktor 
kesesuaian adalah penentu yang paling signifikan terhadap keberkesanan program latihan 
industri berbanding faktor kesediaan pelajar. Dapatan kajian yang terakhir telah 
menunjukkan bahawa faktor kesesuaian dan kesediaan pelajar menyumbang kepada 18% 
varians dalam keberkesanan program latihan industri. Di akhir kajian ini, satu instrumen 
pra-penilaian program latihan industri dalam bentuk senarai semak telah dibangunkan 
berdasarkan input dapatan kajian untuk kegunaan pelajar-pelajar politeknik. 
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ABSTRACT 
The main purpose of this study is to examine the effectiveness of industrial training 
program among the Accounting Diploma Students from 3 polytechnic ; Polytechnic 
Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS), Polytechnic Ungku Omar (PUO) and 
Polytechnic Seberang Prai (PSP). The respondents involved were 60 students from the 
fifth and sixth semester who had undergone the industrial training program during their 
fourth semester. 20 students were selected from each polytechnic stated above. The data 
were collected through questionnaires, interview and personal review. In addition, 
descriptive and inferential statistic were used to analyze the data. The findings of this 
study showed that all the respondents were satisfied towards the appropriateness of the 
industrial training and their preparedness. The findings also showed that the level of 
effectiveness of industrial training program was high for PSP and POLIMAS but was 
moderate for PUO. The results of this study also showed that the respondents agreed that 
the appropriateness and student preparedness has been the factors that contribute to the 
effectiveness of the industrial training program. The appropriateness and student 
preparedness towards the industrial training program contribute 18 percent of the 
variance in the effectiveness of the industrial training program. A checklist questionnaire 
was built for students guidance and reference before they go for the industrial training 
program, based from the input gathered from this study. 
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Hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang 
tahun 2020 terbit hasil daripada ucapan Perdana Menteri YAB Datuk Sen Dr. 
Mahathir Mohamad di dalam ucapannya di Persidangan Pertama Majlis Perdagangan 
Malaysia. Lantaran itu, wujudlah Wawasan 2020 dengan matlamat untuk membawa 
Malaysia ke arah sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, politik, sosial, 
kerohanian dan kebudayaan (Kerajaan Malaysia, 1991). 
Salah satu unsur penting yang perlu ada untuk membangunkan sesebuah 
negara adalah sumber tenaga manusia. Ini kerana, hanya melalui kebolehan, 
kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh membangun 
(Shahril, 1993). Dengan itu, perhatian yang sepenuhnya kepada aspek pembangunan 
sumber manusia haruslah dititikberatkan terutamanya dalam bidang teknik dan 
vokasional agar matlamat untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara maju akan 
tercapai. 
Politeknik sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang terlibat secara 
langsung dengan bidang teknik dan vokasional dilihat berperanan untuk membantu 
negara dalam menghasilkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran melalui 
kurikulum yang dilaksanakannya. Di antara kurikulum politeknik yang didapati 
banyak telah menyumbangkan dalam aspek pembangunan sumber manusia lalah 
latihan industn. 
Menurut Fong Chan Ong (1994), latihan industn diperkenalkan dalam 
kunkulum pendidikan sebagai suatu usaha untuk menjadikan pendidikan dan latihan 
lebih berintegriti dengan kemahiran yang diperlukan di negara ini. Kepincangan di 
dalam sistem latihan ataupun pendidikan terutamanya dalam bidang teknik dan 
vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan 
menyebabkan pertumbuhan industri menjadi lembab dan pengeluaran nasional 
menjadi rendah (Yahya Emat, 1993). 
Latihan industri merujuk kepada latihan pekerjaan di mana seseorang akan 
mengaplikasikan pengetahuan teori mereka ke dalam bentuk pekeijaan sebenar di 
luar sistem persekolahan bagi menimba pengalaman keija (Anis Laila Yop Abdullah, 
1997). Di sini, matlamat utama latihan industri adalah lebih menjurus kepada 
mendedahkan pelajar ke alam pekeijaan yang sebenar bagi membolehkan mereka 
memperolehi pengalaman keija yang cukup berharga agar boleh diaplikasikan di 
masa depan kelak. 
Satu penilaian dan pemantauan secara terus menerus haruslah dilakukan agar 
matlamat atau objektif latihan industri itu tidak terpesong atau tersasar daripada 
landasan yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, adalah perlu satu kajian 
dilakukan ke atas keberkesanan program latihan industri agar hasrat politeknik untuk 
melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berwibawa, lebih berkemahiran, 
berpengetahuan dan berpengalaman akan lebih mudah tercapai demi kepentingan 
pembangunan negara di masa depan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Shahril (1993), diantara cabaran untuk mencapai matlamat 
Wawasan 2020 seperti yang telah ditetapkan ialah untuk membentuk sebuah 
masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang kukuh dan masyarakat yang 
3 
progresif dan dapat memanfaatkan teknologi dan turut menyumbangkan kepada 
peradaban sains dan teknologi pada masa depan. Dalam memperkatakan hal ini, 
aspek pembangunan sumber manusia adalah salah satu kompenan yang penting yang 
perlu diberikan perhatian yang serius oleh semua pihak bagi membentuk masyarakat 
yang progresif, berpengetahuan dan berkemahiran. 
Menurut Nicholas dan Moss (1996) dan Oliver dan Hue (1996) dalam Laila 
(2001) menyatakan bahawa sesetengah individu yang sukar mendapat pekeijaan 
adalah disebabkan oleh kebolehan mereka yang tidak dapat disesuaikan dengan 
kehendak industri. Mereka juga telah menyatakan bahawa salah satu kekurangan dan 
segi kelayakan graduan perakaunan adalah pengalaman dalam latihan indusri. 
Menurut mereka, keadaan ini wujud akibat tiada kerelevenan di antara kurikulum 
perakaunan dengan jangkaan daripada pihak majikan atau industri. 
Dalam konteks pembangunan sumber manusia menurut Chew (1993), hanya 
melalui pendidikan samada pendidikan formal atau tidak formal merupakan satu 
kaedah yang utama untuk membangunkan sumber manusia. Oleh itu, langkah atau 
peraturan yang telah diperkenalkan oleh politeknik-politeknik di Malaysia yang telah 
mewajibkan program latihan industri kepada para pelajarnya adalah suatu langkah 
yang amat berfaedah dan berguna bukan sahaja kepada diri pelajar itu sendiri 
malahan juga kepada aspek pembangunan negara. 
Menurut Anis (1999), latihan industri adalah suatu keadaan yang 
membenarkan para pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari di 
luar sistem persekolahan mereka dan untuk mendedahkan mereka terhadap 
pengalaman keija. Selain itu, latihan industri juga telah dikenalpasti sebagai salah 
satu cara untuk memperolehi maklumat dan pengetahuan yang terkini dalam 
perkembangan teknologi semasa. 
Namun begitu, banyak kajian telah menunjukkan bahawa matlamat untuk 
melahirkan seorang pelajar yang lebih berpengetahuan, berpengalaman dan lebih 
berkemahiran kesan daripada program latihan industri agak kurang tercapai 
sepenuhnya. Hal ini adalah mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor seperti faktor 
tahap kesediaan pelajar dan faktor kesesuaian pelajar untuk menjalani program 
